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編 集 後 記
人間科学部紀要第11巻の上梓を機に,こ れまで機会を逸していた本学部退官
教授の業績一覧を一括 して本巻に掲載することになっだ。本学部の研究 ・教育
に関す る体制基盤を構築 きれだ諸先輩の貴重なメモ リアルを刻銘 し,学会での
碩学の顕彰を意 とす るものである。偶然は重なるもので,本紀要は第11巻,論





しく開花 きせるバネになることを期待 し忙い。切問 ・近思のこの論集の編集作
業を終えるに際 し,これにかかわった諸氏に感謝の意を表する次第である。
紀 要 編 集 委 員
○下河内 稔
吉 田 光 雄
田 申 清 助
梶 田 叡 一
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